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PROCRAM 
Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22 
Allegro moderato 
Romanza: Andante non troppo 
Henryk Wieniawski 
(1835-1880) 
Allegro con fuoco-Allegro quasi allegretto (alla Zingara) 
Bing Jing Yu, violin 
Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 
Chien Chou, piano 
-Intermission-
Violin Concerto, Op. 33 
Prreludium-Allegro cavalleresco 
Poco adagio-Rondo: Allegretto scherzando 
Mark Robertson, violin 
Overture to Die Fledermaus 
Sergey Rakhmaninov 
(1873-1943) 
Carl August Nielsen 
(1865-1931) 
Johann Strauss 
(1825-1899) 
BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
HONORS -1991-92 
Music History: 
Music Theory: 
Music Education: 
Voice: 
Opera Institute: 
Strings: 
Organ: 
Winds: 
Brass & Percussion : 
Harp: 
John Crowley 
Robert Todd Scott 
Andrew Snyder (Presser Award) 
Steven Halloran 
Jody Sylvester 
William Nakhly 
Lori Frogget 
Philip Lima 
Joy Hardwick 
Gigi Turgeon 
Tanya Anisimova 
Randy Wurschmidt 
Brian Van Sickle 
Emilian Bedea 
Marc Reese 
Gary Peterson 
Claudia Valsi 

Violin I 
Roksana lCaczJllMek, concertmaster 
Noel Laporte 
Zheng -Rong Wang 
Eliubeth Carrillo 
Gulomar "Gigf' Turgeon 
Janet Creveling 
Daniela Pfenniger 
Peter Hanly 
Chung-Mel Chang 
Leah Mohling 
Andrzej Hop 
Joan Wasser 
Joshua Mazow 
Jorunn Anderson 
Melinda BaSBett 
Yoon Jung Kim 
Bing Jing Yu 
Violin II 
Yoonml Im, princlp.u 
Barbar.I Queen 
Penelope Wayne 
Nancy GottBchllch 
Tim Tan 
Chlka Fuji• 
Nathan Babb 
Sondra Kyung 
Gam,tt Fischbach 
Stephanie Hicks 
Kathleen E. Patrick 
Llsio Chippendale 
Heidi Braun 
Robert Hayden 
Han S. Palk 
Mark Robertson 
Viol• 
Abigail Kubert, princip.u 
Emrnon de Blagg! 
Andrew Johnson 
Kira Blumberg 
Julia Lin 
Cheri Drummond 
Michael Taylor 
Kjersten Oqulst 
Maciej Kaczmarek 
Matthew Watras 
Michael Ireland 
Nick Blanchard 
Cello 
Tanya Anlsl=va, princlp.u 
Naomi Barron 
Ling Yan 
John Crowley 
He-Kun Wu 
Jennifer Brunton 
AllceAnn O'Neill 
Christopher Hutton 
Ma,y Ann Loegering 
Asaf Kolersteln 
Laura Thielke 
Karen Lippman 
Erle Lindholm 
Tldo Janssen 
Hayne Lee 
Asdls Amardottlr 
Benjamin Whitcomb 
Do•bl, &.. 
Nick Aparo, prlnclp.u 
Zhong-Bing Pon 
Tracy Rowell 
Personnel 
John Glasgow 
Bil Scherf 
Donald Howey 
Spenser King 
Fl•t• 
Sarah Wu 
Kathy Boyd 
Rachelle Brandt 
Melissa Lindon 
Piccolo 
Rachelle Brandt 
Melissa Lindon 
Obo, 
Erin Gustafson 
Lisa M<Cullough 
Eugene A. lzotov 
English Horn 
Lisa M<Cullough 
Clsirind 
Elad Halperin 
CarolKycta 
Megan CYLea,y 
Song Tu 
Ga,y Gorczyca 
Melissa McPartland 
BQssoon 
RebecaM<Catty 
Janet Underhill 
Horn 
Teresa Bennet 
Nancy Guinn 
Cathryn Cummings 
Xiao-Ming Xie 
Chris Seligman 
Trumpt:t 
Kurt Dupuis 
Marc Reese 
Ga,y Peterson 
Jeffrey Popadic 
Trombon£ 
Chris Rozmarin 
Scott Pemrick 
Christopher Caproni 
T•ba 
Andrew D. King 
Harp 
Claudia Valsl 
Lynn Michel 
Melissa Bloemker 
Timp,,ni 
Michiko Naito 
Jonathan Fox 
Patrick Rouiet 
Alene Taub 
P£rcMSsion 
Jonathan Fox 
Ted Atkatz 
Patrick Roule! 
Michiko Naito 
Alene Taub 
Thursday, April 30 
Friday, May 8 
UPCOMING EVENTS 
Empire Brass Quintet 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Muir String Quartet 
The Tsai Performance Center 
Lecture 7:00 p.m. 
Program 8:00 p.m. 
